











Lampiran 2. Keterangan Teman Sejawat
SURAT PERNYATAAN
Yang bertanda tangan dibawah ini:
Nama : Fitra Bagas kurniawan
NIM : 07601244092




Adalah teman sejawat yang bertugas kolabulator/observer yang akan
membantudalam pengambilan data Penilaian Tindakan Kelas, dengan judul
“Upaya Meningkatkan Hasil Belajar Lompat Jauh Melalui Pendekatan Bermain
Lompat Tali Kelas V Di SD N 1 Kecitran Purwareja Klampok Banjarnegara”
yang merupakan tugas akhir skripsi.
Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana
mestinya.
Banjarnegara, 20 Mei 2012
Observer                                                             Mahasiswa
Sakhidin Fitra Bagas Kurniawan
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Lampiran 3. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)
Nama sekolah : SD Negeri 1 kecitran
Mata Pelajaran : Pendidikan Jasmani OLahraga dan Kesehatan
Kelas/Semester : V / 2
Pertemuan : Pada siklus I
Alokasi Waktu : 2 x 30menit
Standar kompetensi
1. Mempraktikan berbagai macam ketrampilan pengembangan aktivitas
olahraga dalam bentuk sederhana dan nilai – nilai yang terkandung di
dalamnya.
Kompetensi Dasar
1. Mempraktikan ketrampilan berbagai bentuk latihan lompat jauh untuk
meningkatan kesegaran jasmani, Serta nilai kerjasama , kejujuran,
menghargai, semangat dan pecaya diri.
Indikator
1. Melakukan latihan lompat jauh.
2. Bermain permainan dengan menggunakan peraturan yang di modifikasi untuk
menumbuhkan dan membina nilai-nilai kerjasama, kejujuran, menghargai,
semangat dan percaya diri.
A. Tujuan Pembelajaran
1. Siswa dapat melakukan lompat jauh dengan koordinasi yang baik.
2. Siswa dapat bermain dalam permainan dengan menggunakan peraturan yang
di modifikasi bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar lompat jauh serta
menumbuhkan dan membina nilai-nilai kerjasama, kejujuran, menghargai,
semangat dan percaya diri.
B. Materi Pembelajaran :
AKTIVITAS PENGEMBANGAN


















- Siswa dibariskan, berdoa dan
berhitung.
- Guru menyampaikan materi.
- Para siswa berlari mengelilingi
lapangan kemudian melakukan
pemanasan.
- Latihan lompat tali dan lompat
jauh gaya jongkok.
Gerakan latihan lompat tali
adalah:
- Siwa dibagi menjadi 5 sampai 6
kelompok, tiap kelompok ada
dua siswa yang memegang tali
secara bergantian
- Pertama, para siswa melakukan
gerakan lompat tali dengan
menggunakan kedua kaki untuk
melompat dan mendarat.
- Kedua, para siswa melakukan
gerakan lompat tali dengan
menggunakan kedua kaki secara
bergantian
- Ketiga para siswa secara
O
X  X  X  X









beberepa utas tali dan diakhiri
dengan lompatan dengan gaya
jongkok.
- siswa melakukan pendinginan
dalam bentuk permainan
- Evaluasi
- siswa dibariskan, berdoa, selesai
O
X  X  X  X
X  X  X  X
10
E. Alat dan sumber belajar
1. Alat pembelajaran






 Buku Pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan
F. Penilaian
 Tes unjuk kerja
 Pemahaman konsep
 Sikap
Kriteria Penilaian Unjuk Kerja
Gerakan I Awalan Skor
a. Siswa berdiri di tanda awalan 1
b. Lari awalan sama seperti lari jarak pendek 1
c. Badan condong kedepan 1
d. Ayunan lengan releks di samping badan 1
Jumlah 4
Gerakan II Tumpuan/Tolakan Skor
77
a. Menumpu dengan satu kaki 1
b. Ayunan releks di samping badan 1
c. Pandangan lurus 1
d. Kaki tumpu tepat pada balok tumpuan 1
Jumlah 4
Gerakan III Melayang Skor
a. Kepala tegak pandangan kedepan 1
b. Kedua kaki ditekuk 1
c. Sikap badan seperti orang berjongkok 1
d. Keseimbangan badan terjaga 1
Jumlah 4
Gerakan IV Pendaratan Skor
a. Meluruskan kaki ke depan 1
b. Kedua kaki rapat 1
c. Badan bungkuk ke depan 1
d. Berat badan di bawa ke depan 1
Jumlah 4
Penilaian Unjuk Kerja







Skor maksimal : 4
= skor yang diperolehskor maksimal x 10
Pemahaman Konsep
No Aspek Penilaian Skor Nilai
1 Bagaimana posisi tubuh saat berlari dalam awalan
2 Bagaimana posisi kaki pada saat bertumpu
3 Bagaimana posisi badan pada saat melayang
4 Bagaimana posisi badan pada saat mendarat
Jumlah
Skor maksimal : 4
= skor yang diperolehskor maksimal x 10
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Pengamatan Sikap
No Nama kerjasama Mnghrgaitman
Mntaat






Skor maksimal : 5









RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)
Nama sekolah : SD Negeri 1 kecitran
Mata Pelajaran : Pendidikan Jasmani OLahraga dan Kesehatan
Kelas/Semester : V / 2
Pertemuan : Pada siklus II
Alokasi Waktu : 2 x 30menit
Standar kompetensi
1. Mempraktikan berbagai macam ketrampilan pengembangan aktivitas olahraga
dalam bentuk sederhana dan nilai – nilai yang terkandung di dalamnya.
Kompetensi Dasar
1. Mempraktikan ketrampilan berbagai bentuk latihan lompat jauh untuk
meningkatan kesegaran jasmani, Serta nilai kerjasama , kejujuran, menghargai,
semangat dan pecaya diri.
Indikator
1. Melakukan latihan lompat jauh.
2. Bermain permainan dengan menggunakan peraturan yang di modifikasi untuk
menumbuhkan dan membina nilai-nilai kerjasama, kejujuran, menghargai,
semangat dan percaya diri.
A. Tujuan Pembelajaran
1. Siswa dapat melakukan lompat jauh dengan koordinasi yang baik.
2. Siswa dapat bermain dalam permainan dengan menggunakan peraturan yang di
modifikasi bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar lompat jauh serta
menumbuhkan dan membina nilai-nilai kerjasama, kejujuran, menghargai,
semangat dan percaya diri.
B. Materi Pembelajaran :
AKTIVITAS PENGEMBANGAN


















- Siswa dibariskan, berdoa dan
berhitung.
- Guru menyampaikan materi.
- Para siswa berlari mengelilingi
lapangan kemudian melakukan
pemanasan.
- Latihan lompat tali dan lompat
jauh gaya jongkok.
Gerakan latihan lompat tali
adalah:
- Siwa dibagi menjadi 5 sampai 6
kelompok, tiap kelompok ada
dua siswa yang memegang tali
secara bergantian
- Pertama siswa melakukan
gerakan lompat tali dengan
menggunakan kaki kanan dan
kiri secara bergantian.
- Kedua para siswa melakukan
gerakan lompat tali dengan satu
kaki yang dianggap paling kuat
untuk menolak.
- Ketiga para siswa secara
bergantian berlari melewati
beberepa utas tali dan diakhiri
dengan lompatan dengan gaya
jongkok.
O
X  X  X  X







3 Penutup - Siswa melakukan pendinginan
dalam bentuk permainan
- Evaluasi
- Siswa dibariskan, berdoa, selesai
O
X  X  X  X
X  X  X  X
10
E. Alat dan sumber belajar
1. Alat pembelajaran






 Buku Pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan
F. Penilaian
 Tes unjuk kerja
 Pemahaman konsep
 Sikap
Kriteria Penilaian Unjuk Kerja
Gerakan I Awalan Skor
e. Siswa berdiri di tanda awalan 1
f. Lari awalan sama seperti lari jarak pendek 1
g. Badan condong kedepan 1
h. Ayunan lengan releks di samping badan 1
Jumlah 4
Gerakan II Tumpuan/Tolakan Skor
e. Menumpu dengan satu kaki 1
f. Ayunan releks di samping badan 1
g. Pandangan lurus 1
h. Kaki tumpu tepat pada balok tumpuan 1
Jumlah 4
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Gerakan III Melayang Skor
e. Kepala tegak pandangan kedepan 1
f. Kedua kaki ditekuk 1
g. Sikap badan seperti orang berjongkok 1
h. Keseimbangan badan terjaga 1
Jumlah 4
Gerakan IV Pendaratan Skor
e. Meluruskan kaki ke depan 1
f. Kedua kaki rapat 1
g. Badan bungkuk ke depan 1
h. Berat badan di bawa ke depan 1
Jumlah 4
Penilaian Unjuk Kerja







Skor maksimal : 4
= skor yang diperolehskor maksimal x 10
Pemahaman Konsep
No Aspek Penilaian Skor Nilai
1 Bagaimana posisi tubuh saat berlari dalam awalan
2 Bagaimana posisi kaki pada saat bertumpu
3 Bagaimana posisi badan pada saat melayang
4 Bagaimana posisi badan pada saat mendarat
Jumlah
Skor maksimal : 4
= skor yang diperolehskor maksimal x 10
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Pengamatan Sikap
No Nama kerjasama Mnghrgaiteman
Mntaati






Skor maksimal : 5









Lampiran 4. Pembagian Kelompok
No Kelompok Nama Siswa Siklus I Siklus II Ket
1 Kelompok 1 Mujiarti
2 Alfo Sigit P
3 Asih Wigunadi
4 Didik Rizki P
5 Irma Agustini
6 Lisa Apriliani
7 Kelompok 2 Lis Gayatri
8 Rahmat Priyono
9 Zaimatus S
10 Agnes Heru G
11 Agung Santoso
12 Dwi sartini
13 Kelompok 3 Devi Fitri K
14 Fredi Agus P
15 Hesti Wulandari
16 Gilang Subekti
17 Innayah Wila S
18 Jumadi
19 Kelompok 4 Karisma P
20 Lilis Putri A
21 Mulyani
22 Muchamad Arif
23 Rizka Nur W
24 Sinta Nur U
25 Septi Windarti
26 Kelompok 5 Wina Prihatin
27 Yunus Agung
28 Mexi Prizkia N
29 Dwi Kartono




Lampiran 5. Kondisi awal unjuk kerja
PENILAIAN UNJUK KERJA LOMPAT JAUH KELAS V










1 Mujiarti 2 3 1 3 9 5.63
2 Alfo Sigit P 3 3 2 3 11 6.88
3 Asih Wigunadi 2 3 2 3 10 6.25
4 Didik Rizki P 3 2 1 3 9 5.63
5 Irma Agustini 2 2 1 3 8 5.00
6 Lisa Apriliani 2 3 2 3 10 6.25
7 Lis Gayatri 2 2 3 2 9 5.63
8 Rahmat Priyono 3 3 3 3 12 7.50
9 Zaimatus S 2 2 2 3 9 5.63
10 Agnes Heru G 3 2 3 3 11 6.88
11 Agung Santoso 3 3 2 3 11 6.88
12 Dwi sartini 2 2 1 3 8 5.00
13 Devi Fitri K 2 3 2 3 10 6.25
14 Fredi Agus P 3 2 2 3 10 6.25
15 Hesti Wulandari 2 1 2 2 7 4.37
16 Gilang Subekti 3 2 2 2 9 5.63
17 Innayah Wila S 2 2 2 3 8 5.00
18 Jumadi 3 3 2 3 11 6.88
19 Karisma P 4 3 3 3 12 7.50
20 Lilis Putri A 3 2 2 2 9 5.63
21 Mulyani 2 2 2 3 9 5.63
22 Muchamad Arif 3 3 2 2 10 6.25
23 Rizka Nur W 2 2 2 3 9 5.63
24 Sinta Nur U 2 3 2 3 10 6.25
25 Septi Windarti 2 2 2 2 8 5.00
26 Wina Prihatin 3 2 2 1 8 5.00
27 Yunus Agung 3 2 3 3 11 6.88
28 Mexi Prizkia N 2 2 2 3 9 5.63
29 Dwi Kartono 3 3 2 4 11 6.88
30 Friska Tri W 2 2 2 3 9 5.63
31 Bunga Alisah 3 2 1 2 8 5.00




Lampiran 6. Kondisi awal penilaian pemahaman konsep
.
PENILAIAN PEMAHAMAN KONSEP LOMPAT JAUH KELAS V








1 Mujiarti 2 3 1 3 9 5.63
2 Alfo Sigit P 4 3 3 3 12 7.50
3 Asih Wigunadi 3 3 2 3 11 6.88
4 Didik Rizki P 3 2 2 3 10 6.25
5 Irma Agustini 2 2 3 3 10 6.25
6 Lisa Apriliani 2 3 3 3 11 6.88
7 Lis Gayatri 3 2 3 3 11 6.88
8 Rahmat Priyono 3 3 2 3 11 6.88
9 Zaimatus S 3 2 2 3 10 6.25
10 Agnes Heru G 2 3 3 3 11 6.88
11 Agung Santoso 3 2 3 3 11 6.88
12 Dwi sartini 3 3 3 3 12 7.50
13 Devi Fitri K 3 3 2 3 11 6.88
14 Fredi Agus P 4 3 2 3 12 7.50
15 Hesti Wulandari 3 3 2 3 11 6.88
16 Gilang Subekti 3 3 3 2 11 6.88
17 Innayah Wila S 2 3 2 3 10 6.25
18 Jumadi 3 3 2 3 11 6.88
19 Karisma P 3 3 3 4 12 7.50
20 Lilis Putri A 3 3 2 3 11 6.88
21 Mulyani 3 2 3 3 11 6.88
22 Muchamad Arif 4 1 3 3 11 6.88
23 Rizka Nur W 3 2 2 3 10 6.25
24 Sinta Nur U 2 3 3 3 11 6.88
25 Septi Windarti 3 2 2 3 10 6.25
26 Wina Prihatin 2 3 2 3 10 6.25
27 Yunus Agung W 3 3 2 3 11 6.88
28 Mexi Prizkia N 3 1 3 4 11 6.88
29 Dwi Kartono 4 3 2 3 12 7.50
30 Friska Tri W 3 3 2 2 10 6.25
31 Bunga Alisah 3 3 2 3 11 6.88




Lampiran 7. Kondisi awal pengamatan sikap
PENILAIAN SIKAP DALAM PEMBELAJARAN LOMPAT JAUH KELAS V












1 Mujiarti 0 1 1 1 0 3 6.00
2 Alfo Sigit P 1 1 0 0 1 3 6.00
3 Asih W 0 1 1 0 1 3 6.00
4 Didik R 1 1 0 1 0 3 6.00
5 Irma A 0 0 1 1 1 3 6.00
6 Lisa A 1 1 1 0 0 3 6.00
7 Lis Gayatri 0 1 1 1 0 3 6.00
8 Rahmat P 1 0 0 1 1 3 6.00
9 Zaimatus S 1 1 1 1 0 4 8.00
10 Agnes Heru 1 0 1 1 0 3 6.00
11 Agung S 0 1 0 1 1 3 6.00
12 Dwi sartini 1 1 0 0 1 3 6.00
13 Devi Fitri K 0 1 1 1 1 4 8.00
14 Fredi Agus 1 1 1 0 1 4 8.00
15 Hesti W 1 1 0 0 1 3 6.00
16 Gilang S 0 1 1 0 1 3 6.00
17 Innayah W 1 1 0 0 1 3 6.00
18 Jumadi 1 1 1 0 1 4 8.00
19 Karisma P 1 1 0 1 1 4 8.00
20 Lilis Putri A 1 1 0 1 0 3 6.00
21 Mulyani 0 1 1 1 0 4 8.00
22 Muchamad 1 1 1 0 1 4 8.00
23 Rizka Nur 1 1 0 1 0 3 6.00
24 Sinta Nur U 0 1 1 1 0 4 8.00
25 Septi W 1 1 0 0 1 3 6.00
26 Wina Pr 0 1 1 1 0 3 6.00
27 Yunus A 1 1 1 0 0 3 6.00
28 Mexi Prizkia 0 1 1 0 1 3 6.00
29 D Kartono 0 1 0 1 1 3 6.00
30 Friska Tri W 1 0 1 1 0 3 6.00
31 Bunga Al 1 1 0 1 1 4 8.00




Lampiran 8. Penilaian unjuk kerja siklus I
PENILAIAN UNJUK KERJA LOMPAT JAUH KELAS V












1 Mujiarti 3 2 2 3 10 6.25
2 Alfo Sigit P 3 3 3 3 12 7.50
3 Asih Wigunadi 3 2 2 3 10 6.25
4 Didik Rizki P 3 3 2 2 9 6.25
5 Irma Agustini 2 2 2 3 9 5.63
6 Lisa Apriliani 2 3 1 3 9 5.63
7 Lis Gayatri 2 3 2 3 10 6.25
8 Rahmat Priyono 3 3 2 3 11 6.88
9 Zaimatus S 2 3 2 3 10 6.25
10 Agnes Heru G 3 3 3 3 12 7.50
11 Agung Santoso 3 2 3 3 11 6.88
12 Dwi sartini 2 1 3 3 9 5.63
13 Devi Fitri K 3 2 2 3 10 6.25
14 Fredi Agus P 3 3 2 3 11 6.88
15 Hesti Wulandari 3 2 1 2 8 5.00
16 Gilang Subekti 3 2 2 3 10 6.25
17 Innayah Wila S 1 2 3 3 9 5.63
18 Jumadi 4 3 2 3 12 7.50
19 Karisma Purwanto 3 3 2 3 11 6.88
20 Lilis Putri A 3 2 2 3 10 6.25
21 Mulyani 2 3 1 3 9 5.63
22 Muchamad Arif H 3 2 2 3 10 6.25
23 Rizka Nur W 2 3 1 3 9 5.63
24 Sinta Nur U 3 2 3 3 11 6.88
25 Septi Windarti 2 2 2 3 9 5.63
26 Wina Prihatin 3 1 2 3 9 5.63
27 Yunus Agung W 3 2 3 3 11 6.88
28 Mexi Prizkia N 3 2 2 3 10 6.25
29 Dwi Kartono 3 2 3 3 11 6.88
30 Friska Tri W 2 3 2 3 10 6.25
31 Bunga Alisah 2 2 2 3 8 5.00




Lampiran 9. Penilaian pemahaman konsep siklus I
PENILAIAN PEMAHAMAN KONSEP LOMPAT JAUH KELAS V












1 Mujiarti 3 2 3 3 11 6.88
2 Alfo Sigit P 3 3 2 3 11 6.88
3 Asih Wigunadi 4 2 3 3 12 7.50
4 Didik Rizki P 4 2 2 3 11 6.88
5 Irma Agustini 3 3 2 3 11 6.88
6 Lisa Apriliani 2 3 3 3 11 6.88
7 Lis Gayatri 3 3 2 3 11 6.88
8 Rahmat Priyono 2 3 2 3 10 6.25
9 Zaimatus S 2 3 2 3 10 6.25
10 Agnes Heru G 3 2 2 3 10 6.25
11 Agung Santoso 3 2 3 2 10 6.25
12 Dwi sartini 3 3 3 3 12 7.50
13 Devi Fitri K 3 2 2 3 12 7.50
14 Fredi Agus P 3 2 2 3 10 6.25
15 Hesti Wulandari 3 3 2 3 11 6.88
16 Gilang Subekti 4 2 3 3 12 7.50
17 Innayah Wila S 3 2 3 3 11 6.88
18 Jumadi 3 3 2 3 11 6.88
19 Karisma P 3 2 2 2 8 5.00
20 Lilis Putri A 3 3 2 3 11 6.88
21 Mulyani 2 3 1 3 10 6.25
22 Muchamad Arif 3 2 2 3 10 6.25
23 Rizka Nur W 2 3 3 3 11 6.88
24 Sinta Nur U 2 2 3 3 10 6.25
25 Septi Windarti 3 2 3 3 11 6.88
26 Wina Prihatin 3 3 2 3 11 6.88
27 Yunus Agung W 3 3 3 3 12 7.50
28 Mexi Prizkia N 3 2 3 3 11 6.88
29 Dwi Kartono 4 2 3 3 12 7.50
30 Friska Tri W 2 3 2 3 10 6.25
31 Bunga Alisah 3 2 3 3 11 6.88




Lampiran 10. Pengamatan  sikap Siklus I
PENILAIAN SIKAP SISWA DALAM PEMBELAJARAN LOMPAT JAUH KELAS V

















1 Mujiarti 0 1 1 1 0 3 6.00
2 Alfo Sigit P 1 1 1 0 1 4 8.00
3 Asih Wigunadi 1 1 1 0 1 4 8.00
4 Didik Rizki P 1 1 0 1 1 4 8.00
5 Irma Agustini 1 0 0 1 1 3 6.00
6 Lisa Apriliani 1 1 1 0 1 4 8.00
7 Lis Gayatri 1 1 1 1 0 4 8.00
8 Rahmat P 1 0 0 1 1 3 6.00
9 Zaimatus S 1 1 1 1 0 4 8.00
10 Agnes Heru G 1 0 1 1 0 3 6.00
11 Agung Santoso 1 1 0 1 1 4 8.00
12 Dwi sartini 1 1 0 0 1 3 6.00
13 Devi Fitri K 1 0 1 1 1 4 8.00
14 Fredi Agus P 1 1 1 0 1 4 8.00
15 Hesti Wulandari 1 1 1 0 1 4 8.00
16 Gilang Subekti 1 1 1 0 1 4 8.00
17 Innayah Wila S 1 1 0 1 1 4 8.00
18 Jumadi 1 1 1 0 0 3 6.00
19 Karisma P 1 1 0 1 1 4 8.00
20 Lilis Putri A 1 1 0 1 0 3 6.00
21 Mulyani 1 1 1 1 0 4 8.00
22 Muchamad Arif 1 1 1 0 1 4 8.00
23 Rizka Nur W 1 1 0 1 1 4 8.00
24 Sinta Nur U 1 1 1 1 0 4 8.00
25 Septi Windarti 1 1 0 1 1 4 8.00
26 Wina Prihatin 0 1 1 1 0 4 6.00
27 Yunus Agung W 1 1 1 0 0 3 8.00
28 Mexi Prizkia N 0 1 1 0 1 3 6.00
29 Dwi Kartono 1 1 0 1 1 4 8.00
30 Friska Tri W 1 1 1 1 0 4 8.00
31 Bunga Alisah 1 1 0 1 1 4 8.00




Lampiran 11. Penilaian unjuk kerja siklus II
PENILAIAN UNJUK KERJA LOMPAT JAUH KELAS V









1 Mujiarti 3 2 2 3 10 6.25
2 Alfo Sigit P 3 3 3 3 12 7.50
3 Asih Wigunadi 3 2 3 3 11 6.88
4 Didik Rizki P 4 2 1 3 10 6.25
5 Irma Agustini 3 1 2 3 9 5.63
6 Lisa Apriliani 2 3 3 2 10 6.25
7 Lis Gayatri 2 3 3 3 11 6.88
8 Rahmat Priyono 3 3 3 3 12 7.50
9 Zaimatus S 3 2 3 2 10 6.25
10 Agnes Heru G 3 3 3 4 12 7.50
11 Agung Santoso 3 3 3 3 12 7.50
12 Dwi sartini 3 2 1 3 9 5.63
13 Devi Fitri K 3 2 2 3 10 6.25
14 Fredi Agus P 3 2 2 3 11 6.88
15 Hesti Wulandari 3 1 2 3 9 5.63
16 Gilang Subekti 3 2 3 3 11 6.88
17 Innayah Wila S 3 2 3 2 10 6.25
18 Jumadi 3 3 3 3 12 7.50
19 Karisma P 4 3 2 3 12 7.50
20 Lilis Putri A 3 2 2 3 10 6.25
21 Mulyani 2 3 2 3 10 6.25
22 Muchamad Arif 3 2 3 3 11 6.88
23 Rizka Nur W 2 3 2 3 10 6.25
24 Sinta Nur U 3 3 3 3 12 7.50
25 Septi Windarti 2 2 3 3 10 6.25
26 Wina Prihatin 1 3 2 3 9 5.63
27 Yunus Agung W 3 3 3 3 12 7.50
28 Mexi Prizkia N 3 2 3 3 11 6.88
29 Dwi Kartono 4 2 3 3 12 7.50
30 Friska Tri W 3 3 2 3 11 6.88
31 Bunga Alisah 3 2 1 3 9 5.63




Lampiran 12. Penilaian pemahaman konsep siklus II
PENILAIAN PEMAHAMAN KONSEP LOMPAT JAUH KELAS V










1 Mujiarti 3 2 3 3 11 6.88
2 Alfo Sigit P 4 3 3 3 13 8.13
3 Asih Wigunadi 4 2 3 3 12 7.50
4 Didik Rizki P 4 2 2 3 11 6.88
5 Irma Agustini 3 3 2 3 11 6.88
6 Lisa Apriliani 2 3 3 3 11 6.88
7 Lis Gayatri 3 3 2 3 10 6.25
8 Rahmat Priyono 2 3 2 3 11 6.88
9 Zaimatus S 2 3 2 3 11 6.88
10 Agnes Heru G 3 2 2 3 11 6.88
11 Agung Santoso 3 2 3 2 10 6.25
12 Dwi sartini 3 3 3 3 11 6.88
13 Devi Fitri K 3 3 3 3 12 7.50
14 Fredi Agus P 3 3 3 3 12 7.50
15 Hesti Wulandari 3 3 2 3 11 6.88
16 Gilang Subekti 4 3 3 3 13 8.13
17 Innayah Wila S 2 2 2 3 9 5.63
18 Jumadi 3 3 2 3 11 6.88
19 Karisma P 3 2 3 3 11 6.88
20 Lilis Putri A 3 2 2 3 10 6.25
21 Mulyani 3 3 2 3 12 7.50
22 Muchamad Arif 3 2 2 3 10 6.25
23 Rizka Nur W 2 3 3 3 12 7.50
24 Sinta Nur U 2 2 3 3 11 6.88
25 Septi Windarti 3 2 3 3 9 5.63
26 Wina Prihatin 3 3 1 3 10 6.25
27 Yunus Agung W 3 3 3 3 12 7.50
28 Mexi Prizkia N 3 2 3 4 12 7.50
29 Dwi Kartono 4 2 3 3 12 7.50
30 Friska Tri W 2 3 2 3 11 6.88
31 Bunga Alisah 3 2 3 3 10 6.25




Lampiran 13. Pengamatan  sikap Siklus II
PENILAIAN SIKAP SISWA DALAM PEMBELAJARAN LOMPAT JAUH KELAS V












1 Mujiarti 1 1 1 1 0 4 8.00
2 Alfo Sigit P 1 1 1 0 1 4 8.00
3 Asih Wigunadi 1 1 1 0 1 4 8.00
4 Didik Rizki P 1 1 0 0 1 3 6.00
5 Irma Agustini 1 1 0 1 1 4 8.00
6 Lisa Apriliani 1 1 1 0 1 4 8.00
7 Lis Gayatri 1 1 1 1 0 4 8.00
8 Rahmat Priyono 1 1 0 1 1 4 8.00
9 Zaimatus S 1 1 1 1 0 4 8.00
10 Agnes Heru G 1 0 1 1 1 4 8.00
11 Agung Santoso 1 1 0 1 1 4 8.00
12 Dwi sartini 1 1 1 0 1 4 8.00
13 Devi Fitri K 1 0 1 1 1 4 8.00
14 Fredi Agus P 1 1 1 0 1 4 8.00
15 Hesti Wulandari 1 1 0 0 1 3 6.00
16 Gilang Subekti 1 1 1 0 1 4 8.00
17 Innayah Wila S 1 1 0 1 1 4 8.00
18 Jumadi 1 1 1 1 0 4 8.00
19 Karisma P 1 1 0 1 1 4 8.00
20 Lilis Putri A 1 1 0 1 0 3 6.00
21 Mulyani 1 1 1 1 0 4 8.00
22 Muchamad Arif 1 1 1 0 1 4 8.00
23 Rizka Nur W 1 1 0 1 1 4 8.00
24 Sinta Nur U 1 1 1 1 0 4 8.00
25 Septi Windarti 1 1 0 1 1 4 8.00
26 Wina Prihatin 1 1 1 1 0 4 8.00
27 Yunus Agung 1 1 1 0 0 4 8.00
28 Mexi Prizkia N 0 1 1 0 1 4 8.00
29 Dwi Kartono 1 1 1 0 1 4 8.00
30 Friska Tri W 1 1 1 1 0 4 8.00
31 Bunga Alisah 1 0 1 1 1 4 8.00




Lampiran 14. Data prestasi awal
DATA PRESTASI BELAJAR LOMPAT JAUH




unjuk kerja pmhamn sikap Nilai60% konsep 20% 20%
1 Mujiarti 5.63 3.38 5.63 1.13 6.00 1.20 5.70
2 Alfo Sigit P 6.88 4.13 7.50 1.50 6.00 1.20 6.83
3 Asih W 6.25 3.75 6.88 1.38 6.00 1.20 6.33
4 Didik Rizki P 5.63 3.38 6.25 1.25 6.00 1.20 5.83
5 Irma Agustini 5.00 3.00 6.25 1.25 6.00 1.20 5.45
6 Lisa Apriliani 6.25 3.75 6.88 1.38 6.00 1.20 6.33
7 Lis Gayatri 5.63 3.38 6.88 1.38 6.00 1.20 5.95
8 Rahmat P 7.50 4.50 6.88 1.38 6.00 1.20 7.08
9 Zaimatus S 5.63 3.38 6.25 1.25 8.00 1.60 6.23
10 Agnes Heru G 6.88 4.13 6.88 1.38 6.00 1.20 6.70
11 Agung S 6.88 4.13 6.88 1.38 6.00 1.20 6.70
12 Dwi sartini 5.00 3.00 7.50 1.50 6.00 1.20 5.70
13 Devi Fitri K 6.25 3.75 6.88 1.38 8.00 1.60 6.73
14 Fredi Agus P 6.25 3.75 7.50 1.50 8.00 1.60 6.85
15 Hesti W 4.37 2.62 6.88 1.38 6.00 1.20 5.20
16 Gilang Subekti 5.63 3.38 6.88 1.38 6.00 1.20 5.95
17 Innayah Wila S 5.00 3.00 6.25 1.25 6.00 1.20 5.45
18 Jumadi 6.88 4.13 6.88 1.38 8.00 1.60 7.10
19 Karisma P 7.50 4.50 7.50 1.50 8.00 1.60 7.60
20 Lilis Putri A 5.63 3.38 6.88 1.38 6.00 1.20 5.95
21 Mulyani 5.63 3.38 6.88 1.38 8.00 1.60 6.35
22 Muchamad Arif 6.25 3.75 6.88 1.38 8.00 1.60 6.73
23 Rizka Nur W 5.63 3.38 6.25 1.25 6.00 1.20 5.83
24 Sinta Nur U 6.25 3.75 6.88 1.38 8.00 1.60 6.73
25 Septi Windarti 5.00 3.00 6.25 1.25 6.00 1.20 5.45
26 Wina Prihatin 5.00 3.00 6.25 1.25 6.00 1.20 5.45
27 Yunus Agung W 6.88 4.13 6.88 1.38 6.00 1.20 6.70
28 Mexi Prizkia N 5.63 3.38 6.88 1.38 6.00 1.20 5.95
29 Dwi Kartono 6.88 4.13 7.50 1.50 6.00 1.20 6.83
30 Friska Tri W 5.63 3.38 6.25 1.25 6.00 1.20 5.83
31 Bunga Alisah 5.00 3.00 6.88 1.38 8.00 1.60 5.98





Lampiran 15. Data prestasi siswa pada siklus I
DATA PRESTASI BELAJAR LOMPAT JAUH




unjuk kerja pmhamn sikap Nilai60% konsep 20% 20%
1 Mujiarti 6.25 3.75 6.88 1.38 6.00 1.20 6.33
2 Alfo Sigit P 7.50 4.50 6.88 1.38 8.00 1.60 7.48
3 Asih Wigunadi 6.25 3.75 7.50 1.50 8.00 1.60 6.85
4 Didik Rizki P 5.63 3.38 6.88 1.38 8.00 1.60 6.35
5 Irma Agustini 5.63 3.38 6.88 1.38 6.00 1.20 5.95
6 Lisa Apriliani 5.63 3.38 6.88 1.38 8.00 1.60 6.35
7 Lis Gayatri 6.25 3.75 6.88 1.38 8.00 1.60 6.73
8 Rahmat Priyono 6.88 4.13 6.25 1.25 6.00 1.20 6.58
9 Zaimatus S 6.25 3.38 6.25 1.25 8.00 1.60 6.60
10 Agnes Heru G 7.50 4.50 6.25 1.25 6.00 1.20 6.95
11 Agung Santoso 6.88 4.13 6.25 1.25 8.00 1.60 6.98
12 Dwi sartini 5.63 3.38 7.50 1.50 6.00 1.20 6.08
13 Devi Fitri K 6.25 3.75 7.50 1.50 8.00 1.60 6.85
14 Fredi Agus P 6.88 4.13 6.25 1.25 6.00 1.20 6.98
15 Hesti Wulandari 5.00 3.00 6.88 1.38 8.00 1.60 5.98
16 Gilang Subekti 6.25 3.75 7.50 1.50 8.00 1.60 6.85
17 Innayah Wila S 5.63 3.38 6.88 1.38 8.00 1.60 6.35
18 Jumadi 7.50 4.50 6.80 1.36 6.00 1.20 7.06
19 Karisma Purwanto 6.88 4.13 5.00 1.00 8.00 1.60 6.73
20 Lilis Putri A 6.25 3.75 6.88 1.38 6.00 1.20 6.33
21 Mulyani 5.63 3.38 6.25 1.25 8.00 1.60 6.23
22 Muchamad Arif H 6.25 3.75 6.25 1.25 8.00 1.60 6.60
23 Rizka Nur W 5.63 3.38 6.88 1.38 8.00 1.60 6.35
24 Sinta Nur U 6.88 4.13 6.25 1.25 8.00 1.60 6.98
25 Septi Windarti 5.63 3.38 6.88 1.38 8.00 1.60 6.35
26 Wina Prihatin 5.63 3.38 6.88 1.38 6.00 1.20 5.95
27 Yunus Agung W 6.88 4.13 7.50 1.50 8.00 1.60 7.23
28 Mexi Prizkia N 6.25 3.75 6.88 1.38 6.00 1.20 6.33
29 Dwi Kartono 6.88 4.13 7.50 1.50 8.00 1.60 7.23
30 Friska Tri W 6.25 3.75 6.25 1.25 8.00 1.60 6.60
31 Bunga Alisah 5.00 3.00 6.88 1.38 8.00 1.60 5.98





Lampiran 16. Data prestasi siswa pada siklus II
DATA PRESTASI BELAJAR LOMPAT JAUH




unjuk kerja pmhamn sikap Nilai60% konsep 20% 20%
1 Mujiarti 6.25 3.75 6.88 1.38 8.00 1.60 6.73
2 Alfo Sigit P 7.50 4.50 8.13 1.63 8.00 1.60 7.73
3 Asih Wigunadi 6.88 4.13 7.50 1.50 8.00 1.60 7.23
4 Didik Rizki P 6.25 3.75 6.88 1.38 6.00 1.20 6.33
5 Irma Agustini 5.63 3.38 6.88 1.38 8.00 1.60 6.35
6 Lisa Apriliani 6.26 3.76 6.88 1.38 8.00 1.60 6.73
7 Lis Gayatri 6.88 4.13 6.25 1.25 8.00 1.60 6.98
8 Rahmat Priyono 7.50 4.50 6.88 1.38 8.00 1.60 7.48
9 Zaimatus S 6.25 3.75 6.88 1.38 8.00 1.60 6.73
10 Agnes Heru G 7.50 4.50 6.88 1.38 8.00 1.60 7.48
11 Agung Santoso 7.50 4.50 6.25 1.25 8.00 1.60 7.35
12 Dwi sartini 5.63 3.38 6.88 1.38 8.00 1.60 6.35
13 Devi Fitri K 6.25 3.75 7.50 1.50 8.00 1.60 6.85
14 Fredi Agus P 6.88 4.13 7.50 1.50 8.00 1.60 7.23
15 Hesti Wulandari 5.63 3.38 6.88 1.38 6.00 1.20 5.95
16 Gilang Subekti 6.88 4.13 8.13 1.63 8.00 1.60 7.35
17 Innayah Wila S 6.25 3.75 5.63 1.13 8.00 1.60 6.48
18 Jumadi 7.50 4.50 6.88 1.38 8.00 1.60 7.48
19 Karisma P 7.50 4.50 6.88 1.38 8.00 1.60 7.48
20 Lilis Putri A 6.25 3.75 6.25 1.25 6.00 1.20 6.20
21 Mulyani 6.25 3.75 7.50 1.50 8.00 1.60 6.85
22 Muchamad Arif 6.88 4.13 6.25 1.25 8.00 1.60 6.98
23 Rizka Nur W 6.25 3.75 7.50 1.50 8.00 1.60 6.85
24 Sinta Nur U 7.50 4.50 6.88 1.38 8.00 1.60 7.48
25 Septi Windarti 6.25 3.75 5.63 1.13 8.00 1.60 6.48
26 Wina Prihatin 5.63 3.38 6.25 1.25 8.00 1.60 6.23
27 Yunus Agung 7.50 4.50 7.50 1.50 8.00 1.60 7.60
28 Mexi Prizkia N 6.88 4.13 7.50 1.50 8.00 1.60 7.23
29 Dwi Kartono 7.50 4.50 7.50 1.50 8.00 1.60 7.60
30 Friska Tri W 6.88 4.13 6.88 1.38 8.00 1.60 7.10
31 Bunga Alisah 5.63 3.38 6.25 1.25 8.00 1.60 6.23





Lampiran 17. Dokumentasi Pembelajaran
Gambar 1. Foto sekolah
Gambar 2. Kelas dan halaman sekolah
Gambar 3. Pemanasan sebelum pembelajaran
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Gambar 4. Bermain lompat tali
Gambar 5. Bermain lompat tali
Gambar 6. Bermain lompat tali
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Gambar 7. Tes lompat jauh
Gambar 8. Dukomentasi setelah pembelajaran.
